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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Меликли Эмина Азер оглы 
Китайско-иранские отношения в начале XXI века 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 3 главы, разбитые на 6 разделов, 
заключение, список использованной литературы. 
Объем дипломной работы составляет 50 страницы авторского текста, общий объем 
– 56 страницы. Список использованной литературы составляет 60 позиций. 
2. Перечень ключевых слов. 
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН, 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ТОВАРООБОРОТ, 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ЯДЕРНЫЙ 
ВОПРОС, САНКЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА.   
3. Текст реферата. 
Объект исследования – Внешняя политика Китайской Народной Республики и 
Исламской Республики Иран. Предмет исследования – китайско-иранские отношения в 
начале XXI века. 
Цель исследования – Исследовать китайско-иранские отношения в начале XXI века, 
выделив их структуру, динамику, и перспективы развития.  Методы исследования – 
анализ и синтез, методология исторического исследования, основанная на принципах 
объективности, историзма, системности и ценности в истории, сравнительно-
исторический метод исследования и анализ источников. 
Результаты и их новизна. Данное исследование является первым в своем роде 
русскоязычной работой, которая раскрывает всю глубину китайско-иранских отношений в 
начале XXI века. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 
материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена 
самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 
полезны для продолжения исследования китайско-иранских отношений на современном 
этапе и использоваться в учебном процессе кафедры для курса лекций по предмету 
"Внешняя политика КНР и Японии", а также при подготовки монографий и учебников. 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Меліклі Эміна Азер аглы 
Кітайска-іранскія адносіны ў пачатку XXI стагоддзя 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 
Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 3 часткі, падзеленыя на 6 раздзелаў, 
заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры. 
Аб’ём дыпломнай працы складае 50 старонкі аўтарскага тэксту, агульны аб’ём – 
56 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры складае 60 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА, ІСЛАМСКАЯ РЭСПУБЛІКА ІРАН, 
БЛІЗКІ УСХОД, СТРАТЭГІЧНАЕ ПАРТНЁРСТВА, ТАВАРААБАРОТ, ВАЕННА-
ТЭХНІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, ЭНЕРГАРЭСУРСЫ, ЯДЗЕРНАЕ ПЫТАННЕ, 
САНКЦЫІ, БЯСПЕКА, ІДЭАЛОГІЯ, МІЖНАРОДНАЯ АРЭНА. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – Знешняя палітыка Кітайскай Народнай Рэспублікі і 
Ісламскай Рэспублікі Іран. Прадмет даследавання – кітайска-іранскія адносіны ў пачатку 
XXI стагоддзя. 
Мэта даследавання – Даследаваць кітайска-іранскія адносіны ў пачатку XXI 
стагоддзя, вылучыўшы іх структуру, дынаміку, і перспектывы развіцця. 
Метады даследавання – аналіз і сінтэз, метадалогія гістарычнага даследавання, 
заснаваная на прынцыпах аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнасці ў гісторыі, 
параўнальна-гістарычны метад даследавання і аналіз крыніц. 
Вынікі і іх навізна. Дадзенае даследаванне з'яўляецца першым у сваім родзе 
рускамоўнай працай, якая раскрывае ўсю глыбіню кітайска-іранскіх адносін у пачатку 
XXI стагоддзя. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкананая 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
карысныя для працягу даследаванні кітайска-іранскіх адносін на сучасным этапе і 
выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе кафедры для курса лекцый па прадмеце 
"Знешняя палітыка КНР і Японіі", а таксама пры падрыхтоўкі манаграфій і падручнікаў. 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Emin Melikli Azer ogli 
Sino-Iranian relations at the beginning of the XXI century 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 3 chapters, consisting of 6 sections, the 
conclusion, the bibliography. 
The size of the original text is 50 pages, the total size of the thesis is 56 pages . The 
bibliographic list includes 60 positions. 
2. Keywords. 
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, MIDDLE 
EAST, STRATEGIC PARTNERSHIPS, COMMODITY, MILITARY-TECHNICAL 
COOPERATION, ENERGY RESOURCES, NUCLEAR ISSUE, SANCTIONS, SECURITY, 
IDEOLOGY, THE INTERNATIONAL ARENA. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is the foreign policy of the People's Republic of China and the 
Islamic Republic of Iran. The subject of the research is Sino-Iranian relations at the beginning of 
the XXI century. 
The aim of this research is research the Sino-Iranian relations at the beginning of the XXI 
century, highlighting their structure, dynamics, and development prospects. 
The methods of this research are analysis and synthesis, the methodology of historical 
research, based on the principles of objectivity, historicism, consistency and value in history, 
comparative-historical method of investigation and analysis of the sources. 
Findings and novelty. This research is the first of its kind work in Russian language  that 
reveals the depth of the Sino-Iranian relations at the beginning of the XXI century. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in the 
thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can be useful 
for further study of Sino-Iranian relations at the present stage, and used in the educational 
process of the department for a course of lectures on the subject "The foreign policy of China 
and Japan" and in writing of monographs and textbooks. 
 
 
